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SCOPO DELLO STUDIO: 
Analizzare lo Zolfo contenuto nei sedimenti della sequenza 
sedimentaria della Pesciara e comprenderne l’origine
METODO D’INDAGINE:




Entrambe le immagini da:  Papazzoni et al 2014 “Geological and stratigraphical setting of the Bolca Area”
TESORO PALEONTOLOGICO
Tutte le immagini paleontologiche da:  Papazzoni et al 2014 “Geological and 
stratigraphical setting of the Bolca Area”
CAROTAGGIO
Entrambe le immagini da: Roghi et al 2015 “Relazione preliminare sul carotaggio 
effettuato in prossimità della Pesciara di Bolca - giugno 2015” 
RACCOLTA E PREPARAZIONE CAMPIONI
LOG STRATIGRAFICO
Immagine da: Roghi et al 2015 “Relazione preliminare sul carotaggio effettuato in prossimità della Pesciara di Bolca - giugno 2015” 
GEOCHIMICA DELLO ZOLFO
Abbondanze dei 4 isotopi stabili dello Zolfo: 
Calcolo 𝛿34S:
Standard di riferimento utilizzato:  V-CDT (Ag2S)
Immagine da: “ISOTOPES, principles and 
applications“, Third edition, Gunter Faure & 
Teresa M. Mensing, 2005 
 
Immagine da: HOEFS, STABLE ISOTOPES GEOCHEMISTRY, Springer Edition, 2016 
Variazione di contenuto in S nei campioni 
Tutti i campioni risultano essere molto 
arricchiti in S ⇨ ambiente magmatico
Picchi maggiori in corrispondenza dei 
tre principali intervalli di laminiti 
fossilifere
Rapporto S totale su Fe
Grafico tratto da "Trace-element behavior and redox facies in core shales of Upper Pennsylvanian Kansas-type cyclothems“  
di Algeo e Maynard, 2004 
 
DOP= 1.0






𝛿34S nei campioni analizzati
Range: da –10 a –5
3 picchi principali
Immagine da: HOEFS, STABLE ISOTOPES GEOCHEMISTRY, Springer Edition, 2016 
CONCLUSIONI
Riduzione batteriologica del Solfato in ambiente poco 
ossigenato con ciclici intervalli di anossicità più spinta 
(     Pirite framboidale)
Influenza di un ambiente magmatico contemporaneo alla 
deposizione con contributo di tipo basaltico              
(     Pirite magmatica)
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Grazie per l’attenzione!
